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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 22/32 за час з 29 травня до 5 червня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 22/32
за время с 29 мая по 5 июня [19]27 г.
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
1. ОБ АВТОКЕФАЛЬНОМ АРХИЕПИСКОПЕ ОКСИЮКЕ
В Харьков нами был вызван архиепископ Лубенский Иосиф ОКСИЮК.
До последнего времени ОКСИЮК отрицательно относился к постановлениям
Покровского собора 1926 года, на котором была осуждена деятельность мит-
рополита  ЛИПКОВСКОГО,  ЯРЕЩЕНКО  и  ПОТИЕНКО.  На  Никольском
соборе 1927 года  (в мае месяце) ОКСИЮК себя совершенно не проявлял,
стараясь изучить обстановку.
Нами ОКСИЮК был вызван с целью снятия с него подписки о невыезде,
так как это поднимало ему, до некоторой степени, авторитет.
Харьковские видные автокефалисты, в том числе и ПОТИЕНКО, счита-
ют,  что власть  обрабатывает ОКСИЮКА,  так  как возможно  его могут из-
брать вместо ЛИПКОВСКОГО митрополитом.
Снятие с ОКСИЮКА подписки о невыезде расценивают как результат
обработки его ГПУ.
Выехавший  в  г. Киев  ПОТИЕНКО  по  этому  поводу высказывает  свои
подозрения митрополиту ЛИПКОВСКОМУ.
Это еще больше вооружает ЛИПКОВСКОГО против ОКСИЮКА.
2. НЕДОВЕРИЕ ЧАСТИ АВТОКЕФАЛИСТОВ К ЧЕХОВСКОМУ
Выезжая в Киев ПОТИЕНКО сказал архиепископу Харьковскому ПАВ-
ЛОВСКОМУ, что он намерен серьезно говорить с митрополитом ЛИПКОВ-
СКИМ о ЧЕХОВСКОМ.
ЧЕХОВСКОГО ПОТИЕНКО считает секретным сотрудником ГПУ, обслу-
живающим специально ЛИПКОВСКОГО. Поводом к этому послужило то,
что, по мнению ПОТИЕНКО, ГПУ знает о таких вещах, которые были извест-
ны ему, ЧЕХОВСКОМУ и ЛИПКОВСКОМУ.
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